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 ผู้เขียนเขียนบทกวี “จินตนาการ” เพื่ออ่านในพิธีเปิด
นิทรรศการจิตรกรรม Open Mind ที่ผู้เขียน อัศวิน ลชิตาวงศ์ 
และจินดา เนตรศุขำา ร่วมกันจัดนิทรรศการภาพเขียน ณ The 116 
Art Gallery เชียงใหม่ วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2555
 การกล่าวถึงศิลปกรรมหรือศิลปะ (Art) ย่อมเป็นคำารวม
ที่กินความเปิดกว้าง ครอบคลุมศิลปกรรมทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น
ทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง วรรณกรรม ครอบคลุมไปถึง
สถาปัตยกรรม ซึ่งสถาปัตยกรรมเป็นการผสานศิลปะ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ที่น่าสนใจมาก ศิลปศึกษาหรือ “Art Education” 
ในอดีตได้พัฒนามาสู่ “Arts Education” พหุศิลปศึกษาท่ีผสานศิลปะ 
ทกุด้านเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากน้ันแล้วศิลปะยังแสดงถึงคุณค่า (Values) 
ท่ีประณีตงดงามอย่างเป็นเลิศ อย่างดีเย่ียม เช่น ศิลปะการปรุงอาหาร 
ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ใบประกอบโรคศิลป์ เป็นต้น และถ้าใครกระทำา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดถึงขั้นยอดเยี่ยมลึกซึ้ง เหนือปกติ เหนือกาลเวลา 

























 การศึกษาศิลปะและการสร้างสรรค์ศิลปะ ย่อมเป็น 
สิ่งเดียวกัน เราศึกษากว้างเพื่อให้รู้กว้าง ศึกษาลึกเพื่อให้รู้ลึก 
ความกว้างและความลึกในแต่ละศาสตร์ย่อมเป็นคุณต่อพัฒนาการ
ของศาสตร์ และเมื่อศิลปะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ เกี่ยวข้อง
กับตัวงานหรือชิ้นงานศิลปะเกี่ยวข้องกับศิลปวัตถุ (Art Object) 
ฐานข้อมูลที่เข้มแข็ง ความรู้ที ่กว้างและลึก หรือองค์ความรู้ 
(Body of knowledge) ย่อมมีพลังขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ศิลปะให้ 
ยอดเยี่ยมล้ำาลึกยิ่งขึ้น ไม่ว่าผลงานศิลปะเหล่านั้นจะเป็นภาพเขียน 
บทกวี การแสดง บทเพลง หรืออื่นใดก็ตาม
 นอกจากนั้นแล้ว เรายังเชื่อว่าการสร้างสรรค์ศิลปะ
มิใช่เพียงแรงงาน ทักษะ มิใช่เพียงอารมณ์ความรู้สึกเพียงเท่านั้น 
แต่กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด กระบวนการสร้างสรรค์
ศิลปะเป็นกระบวนการที่ผสานกันระหว่างศิลป์และศาสตร์ (Art and 
Science) ระหว่างหยินและหยาง สมองซีกขวาและซ้ายต่างมีสัดส่วน 
ดุลยภาพ มีพลังขับเคลื่อนและผลักดันซึ่งกันและกัน อารมณ์
ความรู้สึกและความเป็นเหตุเป็นผลน่าจะเดินทางไปด้วยกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ งานศิลปะแต่ละชิ้น งานจิตรกรรมแต่ละชิ้น 








 เมื่อกล่าวถึงศิลปะแล้ว เราควรจะเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า
ประเด็นหรือปัจจัยเหล่านี้ไปพร้อมกัน 
     ศิลปวัฒนธรรม (Art and Culture)
     ศิลปะเชิงบูรณาการ (Integrated Art)
     พัฒนาการศิลปะ (Development of Art)
     สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ (Aesthetics and Art Criticism)
     การแสดงออกทางศิลปะ (Art Expression)
ศิลปวัฒนธรรม
 เมื่อกล่าวถึง “ศิลปวัฒนธรรม” เรากำาลังกล่าวถึง
วัฒนธรรมในเชิงบูรณาการ ศิลปะท่ีเป็นส่วนผสมหน่ึงของวัฒนธรรม 
“ส่วนผสมหนึ่ ง ”ที่อาจแยกไม่ออกจากวัฒนธรรมด้วยซ้ำาไป 
วัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต การแยกศิลปะออกมาจาก 
วัฒนธรรม แยกศิลปะออกมากล่าวลอยๆ คิดลอยๆ ปฏิบัติลอยๆ 
หรือฝึกฝนทางทักษะลอยๆ อาจขาดส่วนผสมที่สมบูรณ์ ขาดการ 
เช่ือมโยงกับความเป็นมนุษย์ มนุษย์ท่ีมีวิถีชีวิตในกาลเทศะและบริบท 
ที่แปลกแตกต่างหลากหลาย







ทุกอย่างของชีวิตมนุษย์ มนุษย์คือธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นผู้ให้ 
ผู้พิทักษ์ เป็นครู เป็นแรงบันดาลใจ และบ่อยครั้งก็อาจเป็นผู้ทำาลาย
ไปพร้อมกัน ชีวิตแม้อยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ ท่ามกลางวัตถุนิยม
แข็งกร้าว มนุษย์ก็โหยหาธรรมชาติเสมอ
 พร้อมกันนั้น ศิลปวัฒนธรรมย่อมต้องมีความดีงาม หาก
ไม่ดีงามย่อมไม่ใช่วัฒนธรรม ทั้ง “ดี” และ “งาม” ต้องผสมผสาน
อยู่ด้วยกัน ถ้าขาดเสียซึ่งคุณธรรมจริยธรรม “ธรรมะ” เราก็ไม่อาจ
เรียกว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมได้เช่นกัน 
 
CULTURE – ART – NATURE-ETHICS 
 ศิลปวัฒนธรรมย่อมมีพลังขับเคลื่อนในชุมชน ในสังคม 
มากหรือน้อย เข้มแข็งหรืออ่อนแอ ย่อมข้ึนอยู่กับพลังร่วมในชุมชน 
หรือในสังคมนั้นๆ เราอาจกล่าวได้ว่า พลังศิลปวัฒนธรรมก่อให้เกิด
ชุมชน (community) ก่อให้เกิดความชื่นชมยินดี (Appreciation) 
ก่อให้เกิดความสุข (Happiness) และก่อให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) 
นับเป็นการพัฒนาชุมชนและสังคมนั้นๆ อย่างสำาคัญยิ่ง 
 
COMMUNITY – APPRECIATION – HAPPINESS – 
LEARNING
ศิลปะเชิงบูรณาการ
 การเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะในแต่ละด้าน แต่ละสาขา 
นอกจากจะต้องทุ่มเทลงลึกดิ่งเดี่ยวในแต่ละด้าน แต่ละผลงานแล้ว 
การเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ เชิงสัมพัทธ์ที่ศิลปะแต่ละด้านมี 
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทั้งในประเด็นความงาม แรงบันดาลใจ 
และแนวคิดต่างๆ ดังที่ศาสตราจารย์เจตนา นาควัชระ เชื่อมั่นว่า 
“ศิลปะส่องทางซึ่งกันและกัน” ดนตรี บทกวีและภาพเขียน ย่อมมีสี 
มีพื้นที่ว่าง มีน้ำาหนัก มีปริมาตร มีลีลา มีดุลยภาพ ทำานองเดียวกัน 
 ผู้เขียนกล่าวเสมอว่า ถ้าใครเขียนภาพไทย พระ นาง 
ยักษ์ ลิง แล้วไม่รักที่จะดูโขน ดูลีลาท่าทาง เส้นสาย ความสัมพันธ์
ระหว่างลีลาและพื้นที่ว่าง เขาย่อมเขียนภาพไทยอย่างขาดพลัง 
ในทางกลับกัน ถ้าผู้แสดงโขนจะได้ชื่นชมภาพเขียนไทยชั้นครู 









 ศิลปะจินตนิยม (Romanticism) ทั้งดนตรี วรรณกรรม 
ศิลปะการแสดง จิตรกรรม ประติกรรม เกิดขึ้นในยุโรปและส่องทาง
ซึ่งกันและกัน ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อบ้านเมืองสงบศึกสงคราม 
ศิลปกรรมของไทยก็รุ่งเรืองทุกด้านตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือนิสิต 
นักศึกษาประชาชนลุกขึ้นสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพประชาธิปไตย 
ช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 “ศิลปะเพื่อ
ชีวิต” เพื่อประชาชนคนเดินดิน เพื่อการต่อสู้ ก็ผสานเสียงกันอย่าง
เข้มแข็ง ทั้งดนตรี วรรณกรรม บทกวี ทัศนศิลป์ เป็นต้น 
พัฒนาการศิลปะ
 การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ศิลปะน้ัน จำาเป็นต้องศึกษา
พัฒนาการ ความเป็นมาหรือประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อให้มองเห็น 
การคลี่คลายและก้าวเดินของศิลปะแต่ละช่วงเวลา (Chronology) 
แต่ละกาลเทศะ (Time and Space) แต่ละบริบท (Context) ซึ่ง
พัฒนาการแต่ละเส้นทางและแต่ละห้วงเวลาน้ัน ล้วนมีความสัมพันธ์ 
กับพัฒนาการสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม อย่างปฏิเสธไม่ได้
 เมื่อพิจารณาในเชิงพัฒนาการแล้ว อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต




 ศึกษาในเชิงสนามสุนทรียะ (Aesthetic Field) ที่ศึกษา
บริบทรอบๆ ศิลปะ ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม ศาสนา 
การเมือง จิตวิทยา ศิลปะด้านต่างๆ เป็นต้น
 ศึกษาเรื่องราวความเป็นมา (Story Telling) เรื่องราว
ความเป็นมา เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เรื่องราวต่างๆของศิลปะ ศิลปะ
แต่ละสาขา แต่ละเชื้อชาติ แต่ละช่วงเวลา
 ศึกษาอิทธิพล (Influences) ชีวิตและศิลปะย่อมได้รับ
อิทธิพลความคิด ความเชื่อ ระบบ แบบแผนต่างๆ จากศิลปะใน




 ศึกษาศิลปินและความเชื่อ (Artist and Belief) ศึกษา
เจาะลึกลงที่ศิลปิน ความคิดความเชื่อของศิลปิน อาจเป็นเรื่องของ
ปัจเจก กลุ่มความเชื่อ หรือความเชื่อของชุมชน 
 ศึกษาวัสดุและกลวิธี (Materials and Techniques) 
วัสดุอาจเป็นวัตถุ เป็นเครื่องมือ เป็นภาษา ประกอบกับกลวิธีที่ 
หลากหลายของชุมชน ลัทธิศิลปะ ศิลปิน
 แม้นักออกแบบที่มีชื่อเสียงอย่าง เบอร์รีแมน (Gregg 
Berryman) ยังกล่าวว่า “นักออกแบบต้องระมัดระวังในการติดอยู่กับ 




และสร้างสรรค์โดยไม่หลงลืมประวัติศาสตร์” (Gregg Berryman, 
Notes on Graphic Design Virual Communication, 1984)
 
สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์
 ผู้เขียนเชื่อว่า สุนทรียศาสตร์เป็นหลักคิด ความเชื่อ 
หรือทัศนะในเร่ืองของความงาม เป็นผลึกความคิดท่ีได้รับการกล่ันกรอง 
จากนักปรัชญา นักสุนทรียศาสตร์ นักคิด ศิลปินผู้สร้างสรรค์งาน




ความเป็นเชื้อชาติ สังคม ชุมชน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการสังคม 
 เพลโตเช่ือในความงามท่ีเป็นส่ิงสูงสุด เป็นอมตะ เป็นนิรันดร์ 
อริสโตเติลศิษย์ชั้นดีที่นอกครู เชื่อในความงามและความจริงบนโลก
ใบนี้ ไคร์ฟ เบลล์ นักปรัชญาร่วมสมัย เชื่อในความงามที่แสดงรูป
ทรงนัยสำาคัญ ลีโอ ตอลสตอย เชื่อในความงามที่สามารถสื่อสารกับ
คนชั้นล่างได้ สื่อสารแล้วกระตุ้นสำานึก อุดมการณ์ ความคิดความ
อ่านทางสังคมและการเมือง ญี่ปุ่นเชื่อในความงามที่เป็นธรรมชาติ 
เรียบง่าย สงบ สันติ สัมพันธ์กับพุทธธรรมมหายานนิกายเซ็น พุทธ
ธรรมชินโต ไทยเชื่อในความงามที่เป็นธรรมดา ธรรมชาติ มัชฌิมา





ผู้สร้างสรรค์หนีไม่พ้นเงาของสุนทรียศาสตร์ ในแต่ละกาลเทศะ แต่ละ 
บริบทสังคม หนีไม่พ้นความเชื่อในความงามของสังคม ชุมชน หรือ
ความเชื่อของตนเอง เราต้องเรียนรู้และเข้าใจ
 ศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) อาจหลอมรวมไปกับ
สุนทรียศาสตร์เพราะมีเป้าหมายในการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 
ตีความ เสนอความคิดเห็น เพื่อมุ่งไปสู่เรื่องของสุนทรียภาพ เรื่อง
ของความงามเป็นประการสำาคัญ ศิลปวิจารณ์ในศิลปะทุกแขนงอาจ
เกิดขึ้นในความคิด เกิดจากการพูดคุย วิพากษ์ วิจารณ์ เสนอความ
คิดเห็น หรือเป็นศิลปวิจารณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นไปได้
 ศิลปวิจารณ์มีความหลากหลายไปตามความคิดความเชื่อ
ของแต่ละสำานัก แต่ละบุคคล การวิจารณ์อาจเร่ิมต้ังแต่การพรรณนา 
ความงาม (Narration) เชื่อมโยงประเด็นและเหตุปัจจัยต่างๆ 
การวิเคราะห์ (Analysis) ในเชิงรูปแบบและเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์
กับหลักการต่างๆ การสังเคราะห์ (Synthesis) ที่เชื ่อมโยง 
กับประสบการณ์เฉพาะบุคคล และการตีความ (Interpretation) 
จากจุดยืนทางสุนทรียศาสตร์ ความเชื่อในความงาม และคุณค่าใน
ความคิดคำานึงของตน








มักขาดการศึกษาที่ส่งผลไปสู่การปฏิบัติ การทำางาน การสร้างงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไปพร้อมกัน ในสังคมจึงมีผู้พูด 
ผู้เสนอความคิดเห็นจำานวนมาก แต่มีผู้ปั้นความคิดให้เป็นรูปธรรม
น้อยเกินไป กล่าวถึงทางด้านศิลปะ เช่น ทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะ
การแสดง เราก็อาจจะเน้นการกระทำา การฝึกฝนทักษะ การใช้
แรงงาน เพียงเกือบจะด้านเดียว ศิลปะย่อมสะท้อนความคิด ศิลปะ 
ย่อมสะท้อนสติปัญญา ยังคงเป็นจริงและมีความสำาคัญมาก 
การศึกษาศิลปะทุกด้าน ทุกสาขา ดุลยภาพระหว่างภูมิรู้และทักษะ 
ทฤษฎีและปฏิบัติ สติปัญญาและความเชี่ยวชาญ ยังคงมี 
ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง







 ประเด็นได้เปรียบในการเรียนรู้ทางศิลปะ คือ ศิลปะทุกด้าน 
มุ่งเน้นการแสดงปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรม เป็นผลงานศิลปะ 
สัมผัสได้ รับรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้าง ผลงานสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง วรรณกรรม ภาพยนตร์ ผลงาน
ย่อมพิสูจน์ความสามารถ พิสูจน์ความคิด ศักยภาพทางด้านการ
รู้คิดที่เกิดจากการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ผลงานย่อมสะท้อนความลุ่ม
ลึกความแหลมคม และ “ดุลยภาพ” คือความเหมาะสม กลมกลืน
ระหว่างความรู้และทักษะ ทฤษฎีและปฏิบัติ นามธรรมและรูปธรรม 
ส่วนการแสดงออกทางศิลปะ จะเป็นสายประเพณีนิยม สายหลัก
วิชา สายพื้นบ้าน ชุมชน สายสมัยใหม่ สายหลังสมัยใหม่ สายสื่อ
สมัยใหม่ ก็เป็นอิทธิพลอันชอบธรรมของปัจเจกบุคคล 
 เมื่อผ่านคำาถามความเข้มแข็งของศิลปกรรมศาสตร์ 
“ศาสตร์” ที่เป็นศาสตรา หรือ ศัสตรา เป็นอาวุธที่ต้องลับต้องขัด
ถูให้แหลมคมอยู่ตลอดเวลา “sharpen yourself” การไม่แหลมคม
ย่อมไม่ใช่ศาสตราที่แท้จริง การเป็นศาสตร์ย่อมเป็นคุณแก่ศิลป
วัฒนธรรม เป็นคุณแก่ศิลปะ เป็นคุณแก่สังคมอย่างแน่นอน อาจ
มีคำาถามที่ตามมาอีกว่า แล้ว “คุณ” หรือ “คุณค่า” ของศิลปกรรม 
คุณค่าของการเรียนรู้ มีจริงหรือ มีต่อชีวิตมนุษย์ในสังคมจริงหรือ 
และอย่างไร
 ระบบการศึกษาในห้องเรียน เราเชื่อกันว่า “ศิลปศึกษา” 
(Art Education) หรือ“พหุศิลปศึกษา” (Arts Education) น่าจะสร้าง
ความตระหนักรู้ ความชื่นชมยินดี ความซาบซึ้งทางศิลปะทุกด้าน 
ให้กับประชาชนทุกคน ทุกอาชีพหน้าท่ีการงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นหมอ 
ครู ข้าราชการ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักธุรกิจ ชาวนา นักการเมือง ฯลฯ 
โดยผ่านระบบการศึกษา ถ้าไม่เช่นนั้น หากประชาชนที่ผ่านระบบ
การศึกษา (ระบบห้องเรียน) ไม่ชื ่นชม ไม่หวงแหน ไม่อนุรักษ์
ศิลปะ น่าจะเป็นความล้มเหลวของระบบการศึกษาและศิลปศึกษา
ด้วยเช่นกัน ตลอดจนท่านเจ้าอาวาสและสงฆ์ (พร้อมทั้งมัคนายก) 
จำานวนมาก ที่ขาดจิตสำานึกในการอนุรักษ์หวงแหนศิลปวัตถุ 













เป็นคน มีจิตวิญญาณ สามารถทำางาน สร้างสรรค์งานได้อย่างอิสระ 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลง การเห็นต่าง แล้วก็ก่อเกิดสิ่งใหม่ ก่อเกิด








 ลีโอนาร์โด ดา วินชี มองเห็นภาพการบิน เครื่องบิน 
เฮลิคอปเตอร์ ในสมองแล้วเขาก็วาดภาพจากจินตนาการออกมา 
เมื่อ 4-5 ร้อยปีมาแล้ว ผ่านมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 สองพี่น้อง
ตระกูลไรท์ (Willbur and Orville Wright) จึงได้เริ่มทดลองการบิน 
จินตนาการของมนุษย์ย่อมเดินทางมาก่อนเสมอ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 
ก็บอกว่า “จินตนาการสำาคัญกว่าความรู้” ด้วยซ้ำาไป 
IMAGINATION > CREATIVITY > INNOVATION ART
 จินตนาการมีอยู่ในทุกตัวตน ทุกวิชาชีพ ในดีกรีท่ีแตกต่าง
กันออกไป เพ่ือให้จินตนาการเป็นพลังขับเคล่ือนความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดนอกกรอบ สร้างงาน สร้างสิ่งใหม่ให้สอดคล้องกับการ





 การเรียนรู้ทุกอย่าง ศาสตร์ทุกศาสตร์ สามารถสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับทุกคนได้ด้วยกระบวนการ และดีกรีที่แตก
ต่างกัน สังคม ครอบครัว ห้องเรียน ศาสตร์ต่างๆ สามารถสร้าง
และขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นได้ พรสวรรค์เป็น
เรื่องนามธรรม ไสยเวท แต่ถ้าพรสวรรค์จะหมายถึง ศักยภาพของ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสั่งสม






เร่ือง “Amadeus” ซ่ึงเป็นช่ือกลางของ วูล์ฟกาง อะมาดิอา โมซาร์ท 
จะเห็นว่าโมซาร์ทฮัมเพลงเหมือนบ้าคลั่ง ต้องมีคนตามบันทึกตาม
เขียนโน้ต แต่ก็มีนักวิจัยยืนยันว่าแท้จริงแล้วมีหลักฐานยืนยันว่า 
เขาเขียนโน้ตเพลง แก้ไขแล้วแก้ไขอีก จนได้โน้ตเพลงที่ดีที่สุด 
ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ใช่เรื่องเทพจุติลอยๆ แน่นอน
 ในช่วงเวลาที่ทุนนิยมเติบโต การศึกษาผลิตคนเก่ง
ด้านเดียวเข้าสู่โรงงาน การศึกษาเช่ือม่ันในศาสตร์ (Science) แต่ละเลย 
18
ศิลป์ (Art) โลกและสังคมเสียศูนย์ เราพิจารณาคนโดยเอา IQ. เป็นตัวต้ัง 
สังคมสับสนรุนแรงข้ึนทุกวัน โอวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) 
นักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกกล่าวว่า ความเป็นปัญญาเลิศ
ของคนเรามีความหลากหลายมาก (Multiple Intelligences) ผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์มากมาย ย่อมเป็นผู้มีปัญญาเลิศด้วย ไม่ว่าเขา
จะเป็นศิลปิน เป็นนักดนตรี เป็นผู้นำา เป็นนักกีฬา เป็นนักปรัชญา 
เป็นนักรักชื่นชมหวงแหนธรรมชาติ เป็นต้น ดังนั้น IQ. จึงวัดได้
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตจริงเท่านั้นเอง 












ศิลปะ เล่นดนตรี เขียนบทกวี เขียนภาพ ถ่ายภาพ สร้างสรรค์ 
ประดิษฐกรรม นวัตกรรม เป็นการศึกษาและสร้างสรรค์ท่ีควรสมดุลกัน 
มากมายหลายท่ีก็นำาพาแต่การปฏิบัติ ทำาให้การเรียนรู้และสร้างสรรค์ 





สร้างสรรค์วรรณกรรม ไม่เป็นนายภาษา ฯลฯ การศึกษาดังกล่าว 
น่าจะเป็นจุดอ่อนสำาคัญในการแสดงออก ในการสร้างสรรค์ 
และสร้างเนื้องานให้เป็นรูปธรรม 
 หัวใจนักปราชญ์ในพุทธธรรม สุ จิ ปุ ลิ อาจเตือนสติ
พุทธศาสนิกชนในการเรียนรู้และปฏิบัติก็ได้ ผู้เขียนเขียนบทกวีชื่อ 




  สุ จิ ปุ ลิ พรั่งพร้อมปัญญา
  ศาสตราเลิศล้ำาเจตจำานง












  “ลิขิต” ขีดเขียนเพียรเผยแพร่
  สรรพความรู้เผื่อแผ่อย่างอาจหาญ
  แบ่งปันความรู้เป็นวิทยาทาน
  ถักทอสานสติปัญญาฟ้าเดียวกัน 
แรงบันดาลใจ (Inspiration)
 ชีวิตของเราแต่ละบุคคลต่างมีแรงบันดาลใจ แรงกระตุ้น 
แรงขับเคล่ือน ท่ีแตกต่างกัน แรงบันดาลใจจากสังคม ชุมชน ศาสนา 
ครอบครัว โรงเรียน ปัญหาอยู่ที่ว่าเรารับรู้ เราสัมผัส เราชื่นชม 
เราซึมซับอะไรเข้าสู่ตัวตน โปรแกรมอะไรไว้ในสมองของเราบ้าง 
สมองของเรารับรู้และทำางานอย่างไรบ้าง “แรงบันดาลใจ” เป็นอะไร 
มากมายหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเหตุปัจจัยให้มนุษย์มีความสุข 
มีความทุกข์ ประสบความสำาเร็จในชีวิต ล้มเหลวในชีวิต แต่ละปัจเจก 
ย่อมเลือกสรร คัดสรร หรือกลั่นกรองแรงบันดาลใจที่แตกต่างกัน 
“ตามปัจเจกภาพ” และ “สู่ปัจเจกภาพ” ท่ีแตกต่างกัน ของใครของมัน 
 ผู้เขียนอาจซึมซับมาจากครอบครัวค้าขาย ชุมชน ชีวิต
ใกล้ศาสนา ครูที่แสนดี ชื่นชมนิยาย พล นิกร กิมหงวน หมอดิเรก 
ทีทุ่กคนฉลาด เก่ง ดี และตลก ช่ืนชมนิยายเสือดำา เสือใบ ท่ีปล้นเงิน 
คนคดโกง แล้วนำามาแจกจ่ายคนยากจน เมื่อโตขึ้นก็อ่าน เต๋า คาลิล 
ยิบราน รพินทรนาถ ฐากูร ท่านพุทธทาสภิกขุ สังคมนิยม ชื่นชม
งานศิลปะของท่านอาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ เฟื้อ หริพิทักษ์ อารี 
สุทธิพันธุ์ ปิคาสโซ มาติสส์ ดีคูนนิง เราเชนเบิร์ก ดีเบนคอร์น ฯลฯ 
 เราเชื่อว่าแรงบันดาลใจก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่มี
พลังมาก ใครที่ขาดแรงบันดาลใจ  เขาเสมือนไร้อนาคต ไร้ชีวิต 
พระพุทธองค์และพุทธธรรม รวมทั้งศาสนาต่างๆ ล้วนได้สร้าง 
แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ไว้ให้กับคนทั้งโลก บุคคลใด อาชีพใด สังคม




 ศิลปกรรมมีพลังของจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
และการแสดงออกอย่างอิสระสูงมาก เป็น อกาลิโกอยู่เหนือกาลเวลา 
อยู่เหนือขอบเขตความเป็นรัฐชาติและเชื้อชาติ ศิลปะเป็นเรื่องของ
คุณค่า ความดีและความงาม เรื่องของความพึงพอใจ ศิลปะย่อมมี







ไพเราะ ชมภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเสียสละ ชมภาพ 
ผนังโบสถ์ “พระแม่ธรณีบีบมวยผม” วัดชมภูเวก นนทบุรี ที่ลีลา
งดงามเหลือเกิน ชมวีดิทัศน์ ซิมโฟนี ออร์เคสตรา คอนเสิร์ต 
ของอังเดร รู สักหนึ่งคอนเสิร์ต ฯลฯ การสั่งสมประสบการณ์สุนทรียะ 
เหล่านั้น อาจจะช่วยให้สังคม ช่วยให้เรามีอารมณ์อันสุนทรีย์









 นักปรัชญาอย่างจอห์น รัสกิน บอกว่า ชาติที่ยิ่งใหญ่
เขียนหนังสือไว้ 3 เล่ม ว่าด้วยการกระทำา คำาพูด และศิลปะ 
อ่านเพียงเล่มใดเล่มหน่ึงไม่ได้ ต้องอ่านอีกสองเล่มด้วย เล่มท่ีน่าเช่ือถือ 






 พลาโบล ปิคาสโซ บอกว่า ศิลปะในอดีตที่สืบทอดกันมา
ถึงปัจจุบัน ตราบใดที่เรายังชื่นชมยินดีกับศิลปะเหล่านั้น ย่อมไม่ใช่
ศิลปะโบราณที่ตกยุคตกสมัย มันยังคงทันสมัยและร่วมสมัยเสมอ
 การเรียนรู้ การชื่นชม และการสร้างสรรค์ศิลปะทั้งในฐานะ
ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือในฐานะ ท่ีประชาชนคนเดินดินท่ัวไป ไม่เก่ียวกับ 
อาชีพหรือหน้าท่ีการงาน ศิลปะย่อมมีคุณค่า มีความงามเหนือกาลเวลา 
สังคมมีเคร่ืองกรองช้ันดี ส่ิงใดท่ีเป็นกระแส เป็นแฟช่ัน เป็นส่ิงฉาบฉวย 
ก็จะเลือนรางสูญหายกัดกร่อนไปพร้อมกับวันเวลา ความเป็นมรดก
ตกทอดย่อมเป็นคุณค่าท่ีสำาคัญ ผ่านเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิด ผ่านเข้าสู่ 
จิตสำานึกของเรา ณ วันนี้ และจะสืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง ลูก หลาน 
ของเราสืบไปในอนาคต ซึ่งความรู้สึกตระหนักเช่นนี้ ความเป็น
มรดกตกทอดเช่นนี้ ย่อมมีคุณค่าเชื่อมโยงไปถึง การสืบทอด




โรงเรียน ระบบมหาวิทยาลัยรับผิดชอบไป อาจทำาให้การเรียนรู้ศิลปะ 
และการสร้างสรรค์ศิลปะอ่อนแอลง สำาหรับสังคมไทยในอดีตแล้ว 
วัดหรือศาสนาและชุมชนเป็นผู้ ร่ วมกันสร้างความเข้มแข็ง 
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน วันนี้ โรงเรียน - ศาสนา - ชุมชน น่าจะร่วมกัน 
สร้างความเข้มแข็งได้อย่างมีพลัง เมื่อถึงกระแสศิลปกรรมร่วมสมัย 




และมีความสำาคัญอย่างยิ่งด้วย แล้วครอบครัว ชุมชน สังคม 
สื่อมวลชน ควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร 
 พร้อมกันนั้น การศึกษาในระบบก็ต้องปรับตัวครั้งสำาคัญ 
ฉลาดข้ึน รู้เท่าทันมากข้ึน เปิดใจกว้างมากข้ึน เอาจริงเอาจังมากข้ึน 
มุ่งม่ันขับเคล่ือนพลังการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคล่ือน 
เด็กทุกคน เยาวชนทุกคน และประชาชนถ้วนหน้า ให้ก่อเกิดศักยภาพ
เชิงศิลปะในตัวตน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชีวิต หน้าที่การงาน 
การอยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ 
มีความเจริญก้าวหน้าและสันติสุขมากยิ่งขึ้น 
 การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ศิลปะทุกด้าน 
ย่อมเป็นคุณที่ผสานสัมพันธ์กัน ส่องทางซึ่งกันและกัน ศิลปะต้อง
ขับเคลื่อนต้องพัฒนาศักยภาพสำาหรับทุกคน (Art for All People) 
ศิลปะต้องเพื่อการกระตุ้นชีวิตของผู้คน (Art for life Stimulation) 
การเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะ ท่ีก่อให้เกิดพลังขับเคล่ือนชีวิตส่วนตน 
ชีวิตในสังคม และชีวิตในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กระตุ้นจินตนาการ 
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการแสดงออก ถ้าคนเราอยู่กับ
ตนเองแล้วมีความสุข อยู่กับผู้อ่ืนแล้วมีความสุข ผู้อ่ืนมีความสุขด้วย 
และอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วมีความสุข มีความเอื้ออาทร 
ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทำาลายทำาร้ายกัน โลกใบนี้ย่อมสันติสุข 
อย่างแน่นอน 
 สำาหรับประชาชนส่วนหนึ่ง ที่เรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะ 
สัมผัสจริตลึกล้ำาของตน จะพัฒนาตัวตนไปสู่การสร้างสรรค์
ศิลปะเป็นอาชีพ เป็นศิลปิน เป็นนักดนตรี เป็นกวี เป็นสถาปนิก 
เป็นนักออกแบบ เป็นผู้กำากับภาพยนตร์ ฯลฯ นั่นย่อมเป็น 
ศักยภาพพิเศษ เป็นความสามารถพิเศษ มีอัจฉริยภาพมีความเป็นเลิศ 
(Genius, Gifted, Talented) ย่อมสมควรได้รับการช่ืนชมยินดี นับเป็นคุณ 
แก่สังคมอย่างยิ่ง ซึ่งสังคมต้องการผู้คนเฉกเช่นนี้จำานวนหนึ่ง 
ไม่ต้องมากนักก็ได้ เดี๋ยวไม่มีคนทำาอย่างอื่นๆ ในสังคม การเรียนรู้ 
และการสร้างสรรค์ที่ลุ่มลึก ทุ่มเทมุ่งมั่น เอาเป็นเอาตาย “ศิลปะ




ที่จะก่อเกิดขึ้นในตัวตน ในความเป็นคน ในชีวิตของคนเรา สันติสุข 
จากการเสพ ช่ืนชมยินดีศิลปะ ความอ่ิม และสันติสุขจากการสร้างสรรค์ 
ศิลปะ ทุกถ้อยคำาของบทกวี ทุกลีลาของเสียงดนตรี ทุกเส้นสายสี 
ของภาพเขียน ฯลฯ ช่างมีคุณค่าล้ำาลึกเกินจะอรรถาธิบายหรือเจียดปัน
ให้ใครได้ แล้วเมื่อถึงวันหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าจะยากดีมีจน สูงต่ำา
ดำาขาว ย่อมซาบซึ้งกับคุณค่าของสุนทรียะทบเท่าทวีคูณ มีลาภ




 ชีวิตที่ดีงามย่อมต้องเจริญงอกงาม เมื่อการเรียนรู้ 
และสร้างสรรค์ศิลปะ มีพลังขับเคลื่อนที่ลึกซึ้งและหลากหลาย 
ความเจริญงอกงามในชีวิตอาจสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความเจริญ
งอกงามด้วยอารยวัฒิ 5 ประการ แห่งพุทธธรรม จึงขอสรุปส่งท้าย 
“ศิลปกรรมร่วมสมัย : การเรียนรู้และการสร้างสรรค์” ด้วยบทกวี
ของผู้เขียนชื่อ “อารยวัฒิ”
















   




  “ปัญญา” เชาว์ปัญญาหนึ่งนั้น
  ย่อมถักทอฝันอันเฉิดฉาย
  เรือนรุ่งจรุงโลกมิรู้เสื่อมคลาย
  สืบสายสันติสุขไร้ทุกข์เอย
